



Me lo cont• un sanitario 
ccn voz que sonaba a peoa •.. 
"En lo cosa medio en ru'nos, 
entre un colchón y uno e•tej o, 
encontramos uno niña 
con metralla en uno pie..nQ. 
Sobre S'J pecho tenía, 
obrozodo, una muñeca 
de corrón, senc•llo, pobre, 
5Ín peluca, to5Co y foo, 
CO"-Una pierna de mer.os, 
qu!! !o hacía mós grofe$ca. 
Topé a lo nrno los roso> 
de sangre con unas vendas,, 
y lo niñp me besó, 
rogándome con fcmei:a: 
rotas 
Año 1: •• 3. º i;erie a VAUNCIA,_VtERNES 18 DE. NOVIEMBRE DE 193S • .Número 133 
·iYO que me has "comp~ew" o mí, 
''compóneme" lo muñecol -t 
M. ALONSO SOMEQA 
M lllJ'»##"f ?ti!M61., MAS± ps e 
PORTUGAL COMIENZA ·A DUDAR DE . ~ . 
SUS AMIGOS LOS NAZIS Y· TEME POR SU 
PAR& S 
LOS DISCURSOS D~ DALA-
DlER Y REYNAUD Y LA 
PRENSA 
Ll Pren11a comenta los discur-
sos pronunciados a.noche por ~­
brun, Daladler y Reynnud, qu~ 
constituyen un llamamiento al 
patriotismo y a la voluntad de la 
nación, llamamiento que la ma-
yor!a de los periódicos califican 
ae patético e Impregnado de sin-
ceridad. 
Los órganos de lzqulerda. crlt1-
oan diariamente los dlscurso:; J 
"L'Ordre" dice que las palabra.. 
Que hubl~rnn podldo 1r ni corazón 
de les masas no h!ln sido pronun-
ciadas. 
Blum crltlca en "Le Ponulalre" 
el Proyecto de prórroga de- las Cá-
maras que lle¡;n un mes despuéS 
del proyecto de disolución, y dtce 
que la tnin:ir1a socialista no acep-
tará esta prórroga 
L'Humanlté" esc11be: "El presi-
dente de¡ Consejo ha declaradn 
ayer Que nnda le detendria, lo Cltte 
Quiere decir tal vez que está. deci-
dido a seguir en el poder aun 
después de una votación contrartn 
del Parlamento. Esto demuestrt\ 
que el pai., republl<:ano debe per-
manecer vlgllante."-Fabra. 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
af\ade que todas esa.s respuestas no 
suprlmirá.n las ambiciones del dic-
tador aleml'.l.n. 
"Le Petlt Joumal" critica. el plan 
Pirow, que lesiona gravemente loo 
intereses de Franela, Portugal y 
B~lglca.-Fnbra. 
WASM~NGiON 
EL TRATADO ENTRE INGLA'l.'E-





El embajador a 1 e m á n en 
Wáshingt-0n ha &do llnmado a 
Berlin para lu!ormar ~l mln1stro 
de Negocios Extranjeros sobre el 
estado de la opinión norteamert-
c::ma.-Fabra. 
QUIEN ROBA A UN LADCON ... 
ayer a salir de laa mlnu 11asta 
que éstas no sean devueltas a Che-




NO UN CELEBRE DIRECTOR 
DE ORQUESTA 
El "New York Times" anun.!la 
que el célebre director de orquesta 
Arturo Toscanln! ha. decidido so-
licitar la nacionalidad norteame-
ricana en vista de fas persecuc1Cl· 
ncs contra les Judfoa ett Alemania 
e ItaUa.-Fabra. 
DUALA 
Los circulos pollticos declaran 
que el Tratado comercial entre In-
glaterra. los Estados Unidos y el 
Canadl\ tiene Ja mayor importan-
cia polltlca y económica. Con este 
Tratado son 19 los concertados por 
los Estnclos Unidos siguiendo la po-
p ~embajador norteamericano en lttica. de Hull, lo que demuestra afH· sefior Wilson, ha marchado -dicen dichos cfrculos- que la paz 
bo
avre, donde embarcarA con duradera. es ract1ble y que las de-
El "Lokat Anzeiger" dice: "Las 
colonias no fueron robadas en Ver-
salles. Hfüer ha expresado stn 
equlvocos nuestras relvlndicaclo-
nes. La idea de dirigir la emigra-
ción judia hacia. las colonias ale-
manas es frlvola y constituye un 
error <le la poUtlca brit6.nlca."-
Fabra. 
UN TELEGR.o\MA A DALADIER 
La Asociación de Antiguos Com-
batientes del Camerón ha enviado 
un telegrama a Daladler, en el que. 
haciéndose intérprete de la opinión 
<le la mayorla de la población eu-
ropea e indfgena, le pide mantenga 
la band ra frnncesa en dh:ho terrl-
torio.-Ft.bra. 
rurn a les EStados Unidos. mocracias deben asegurnrlti renun-
1.J ciando a la autarqufa preconizada 
~ PRENSA Y LA ('UESTION DE por los Estados totalitarios. 
LAS COLONIAS ALEM:AÑAS Se pone de relieve que los Esta.-
e dos Unidos continúan opuestos a 
CO!o~~:intando lns reivindicaciones tratar con Alemania tuera. del 
dice es alemanas. "Le Figaro" marco trazado por Hull.-Fabra. 
PRAGA 
SE NIEGAN A SdLIR DE LAS 
!'f'.IINAS 500 HOMBRES 
Quinientos cincuenta mineros 
checos de Petravald se negaron 
las que no le han tranquillzado 
YD~ci~~~~deC~m~~in~~~§§§§§§§§§§~§§§§§§§ªªª§§~§§§§§§§§§§§§§~~ a a acfter, obllgados a responder ;::..-. 
Preguntas categóricas en vfspera 1 
de la Ylslta de Plrow a Hitler, y A iutangibi· abaten 101 
* • S. lo • 
i i 2 o de 
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lid ad del 
te rrl to rio 
español et> 
el conteni-
do de un o de 
los trece pun-
tos · del Gobier-
no de unidad. 
nacional Q u e 
preside Ncgrín. 
Postulado inde-
es pana, aviones de la Le¡-lón Cóndor, los cañones 1 tanques de _ !U u s s o linl 7 ... 
las complacen-
cias mfls o me-
nos "democrá-
ticas" de la po-
Jftica europea. UNA E INDIVfSIBLE 
clinable de la voluntad del pu~blo, que se reeo-
qoce en su integral expresión geográfica. La. tie-
rra 1 el espfritu se conjugan en un todo, se aso-
cian i funden, formando esa concreción de lo na-
cional. Alma y esfuerzo, pais::.je 1 clima, luz 1 
canción. Por la pervlvcucia -Y supervivencia tam-
bién- de esta hlstórica 1 rlorlosa f'xpre.slón t~­
rritorlal, luchamo:s y luchatcmos los buenos hi-
jos de España, a quljnes no place la co111nda im-
puesta por el invasor extranjero. Cada pueblo es 
libre de forjarse su destino, de trazar el cauce 
P'.>r do11de discurra el cu1so de su vida. Y no hay 
fuerza capa7. de anular el fmpetu poderoso de una 
corriente humana. que ~abe lo que quiere y cono-
ce por qué Jo quiere. F..structúrese de esu o del 
otrobmodo, el réghnrn que al t~rmino de nuestra 
ir.ierra nos demos. siempre sera sobre la ba~e de 
Ja, Integridad de la tierra hispana. El territorio 
peninsular, sus archipiélagos Insulares, sus pose-
siones, mlis su 7.ona de infinencla en l\larrnecos. 
El resurgimiento de España, unn vez concluida la 
guerra con nuestro triunfo, se anuncia seguro y 
\'igoroso, y esto que. para nosotros. es jubilosa es-
peranza, es para al&"Uien .amenaza inquietadora. 
'Suesti-a debilldad como nación ha venido cons-
tituyendo el dato preclo!"o en que han apagado 
su polftlca continental dos ne.clones amigas, coya 
,·ecimlad -veclmbd .de dispar rang~ la.S Jlg.a a 
•nosotros por má de un concepto. No rntra en las 
convenirnchs di' estas 11adanM el engrandeci-
miento de F.s1nñn. Pero Ko;I>at\n representa una 
historia, una cultura y una civilización, que no 
con los nuevOli 
fabricantes de Imperios. Los acontecimientos que 
se desarrollan en nuestro país, provocados insen-
satamente -claro que para su daño-- por las cla-
!les privilegiadas, han arroj:ido fúlgidos haces de 
luz sobre la conciencia del pueblo español, que 
está decidido a la defensa de su tierra, de la In-
tegridad de su tierra, e lr;ualmente a la defensa 
de su!! idl'ales rcmovadores. Y no habrá nada, no 
habrá nadie que logre hacernos arriar bandera. La 
~lnrnzón del adversario -nosotros sabemos bien 
hasta dónde se extiende nuestro adversario-- se 
embota al herir; nuestra razón se ac¡oza al em-
plearse. Ni el plomo ni el hierro se tasan por qui-
lates: por quilates se tasa el oro, 1 oro de leY. r.s 
nuestrl ra1ón, que el mundo habrá de reconocer, 
sl no quiere que perezcamos todos f'n el eran nau-
fragio de !os humanos principios afirmados por la 
civlllzación. 
La irre!ra¡rable actitud de los españoles -de 
los cspnfioles de esta zona, y podemos afirmar que 
h m!\yor parte de los de la otra- se clfrá en la 
conquista de su derecbo a dbponcr de si mismos 
y en el mantenimlrnto a toda costa de la intan-
gibilidad del tcrrltorfo ibérico. Por esto lucha-
mos y esto consc/lolremos, con las a.rudas de nues-
tros afines, Jos trahajadores de todo el mundo, T 
contra l:.i.s ayudas que a nuestro enemigo pres-
tan el cavitalismo y la burguesía intemacJonales. 
fü;paiia, poderosa, libre, floreciente y una. lle 
aqui Pl lema de nuestra lurh:i epopéyic:i. 
LONDRES 
f~"l'USIASMO EN LA l'REM· 
SA POR EL ACUERDO Al'f-
GWAMERWAN'O 
Los periód100$ acogen con entu-
siasmo unánime la nrma del acuer-
do comerclsl angloamericano, ea 
el que veu el primer paso hacia 
una mejoria general medlante la 
baja de los aumceles y coinciden 
en que tanto los Estados Unidos 
como del conjunto de.1 Imperio bri-
tánico hnn hecho un gran esruer· 
U> para favorecer el re.surctmlen-
to del comercio munl11aL-Fabn. 
Malos andarines 
h AY la inveterada coatu7!t-bre de an4ar siempre mu 11 capri.chosamentc, Cterta1 verson'u anda11 
Por e¡ azooado tormente 
de moverse 'JI aparentat" q~ 
hacen aloo. Y e1 mu11 sfcopc1tic9 . 
a la vez que 110 sepan si hace" 
bien o lo hacen tan mal. 
La.3 andanzas estdn en. el ot"-
de n c;tel día, 11 se danza por aqr.4 
71 se danza por alld. r.Iuclw• 
homl,"Tcs rnfunc!ados de amige>1 
marchan alocadamente en to-
das lcu direcciones, queriendo 
ser como la rosa de los vientos, 
pero no siendo nada mtb ~rLe 
unos tfteres. 
En nuestro país conocemos • 
esa e.,pecie de saltimbanquis qtt" 
se empellan en escalar todas lai 
cucar1as. Y cuando nuestro p11e-
blo los ha desahuciado, se mar· 
chan a otras latitudes para coit-
ttnuar sus locas carrera8. 
Verdaderamente, el cl!ma 4-
esa.! tlcrra.3 es muchfsfmo md4 
propicio a sus volteretas. Ma• 
tenuamo1 ~tdado, 110 sea QfU 
desde aUende las trontera11 nos 
arrastren a todos al vacfo .•. 
Estos hombrecUlos ne sabe• 
lo que hacen, dicen 11 escribex.. 
Ha11 una conjura extran;era c01'· 
tra nuestras armas, que pon.e e• 
rfesoo grave la oontinutdad de 
nuestra potencia histórica. 
i'ues estemos alerta contra 
los encapuchadw. malo• pa-
triotas 1/ enemigos de las liber-
tades hu11ui11as, no vava a ocu-
rrir que la candidez sea nuest,.. 
pn~pk~ . 
Frente a esos malos andari-
nes, fugados de nuestro suelo r 
que traicionaron para siempr~ 
la justicia de Espa11a, rompa-
mos todos los humano.~ nuestr1Ja 
mejores lanzus. 
T/IRIATO 
S. l. A. (Solidaridad Interna-
cional Antlfnscistaj. Nadie tie-
ne qué hacer, ni d!!be hacer 
otra cosa, que ayudar a nues-
tros luchadores. Entregando 
a•s. l. A. tu donativo colabor.u 
en la mnirna obra emprendida. 
.:¡~. - ~~,, . .... · .. · ...... ,. 
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11 ANIVERSA-
R l O DE LA 
/v\UERTE DE 
•' (. R. l. M. N... 11 D . • 
D t J EEOC'JON DE TRANSElJNTU> t U rru 1 Todoa lo• sdoro jefq '1 elltialu qu• ~· u rru 1 hallo en esi. plau •n aituuión lle rnm· • !1 ~~~~sf.º~~:;;~!º (e~t• ':!"1~º;,,~º~:\1~::~ 
H 'fida de h1e~nsab!e '-eha. 
di>r r; " ~11 cjeru.ple Yi•o ._ 
propaKanda de la idea Jer la 
acei4• unsci~ut ... ilmttadlt! 
F. L. DE A.~. DE VALENCIA 
RELACION DE ACTOS PUBdC05 QUE SE CELEBRARAN 
... EL DIA 20 ~N HOMtNAJE Al HEROE PO?UtAR 
ya), ' • loe dli. 19, :W 
y 11, de lt 1 13 y dt te 1 l!I ho;as, parc 
retirar au• luberu. 
\f EtAD~ N!CROlOG!CA 
'fAWNCIA.-A. lns dit':z trtlnta t la maftirna: PtJRA P•RBZ, JOSE 
dn Ja rua6ana, rr:rn mitin. OrP-d••· 1-1. JCVER 1 S. CANO CARRiLl:-0. Agru1mclón J'. A. l. y Juventu-
rts: J. r..uimA, A. UG.\LDE, PI·:- Vn:..L.UOYOSA. - A las diez des Libertarlns del distrito del 
IU?.7. FRL.U y GARCIA rRADAS. treinta de la m:iftana: A. PLA, S. Museo y Vega Alta invitan e los 
ALBACE1'F .. -Jl la!! seis de la BALLESTA y SIGJiRWO C~TALt\. compafieros a la vela.da nccroló-
"'rde: 1>1Ri:1 'l'l ~o, SOLEDAD SU?:C.~ -A las din tr~rnta de g!ca en homenaje e1 aran héNe 
LOl>EZ y F.. VAÑO. . la mañana: R. ESTDAN, F. GO- del-pueblo. caudillo de mulUiudcs, 
l\UJRCI.':1.-A tas dkz treinta dt 1 ~JE:G. f.t"GF.?\IO C. 1•AYA 1 PK- Buenaventura Durl"Uti, que ae ce-
s. l. 'A. 
, 
DIA DE AYUDA A MADRID 
VIVERES PARA El MADRID HEROIC O 
NOVIEMBRE ! i 2 O DE 
la mafiana: SAR!..iHA, J. \'f.:GA y 1 DRO FAI,Oll.UR. . . lebrará en gu local social, Serra-
M. BIEDMA. 1 RE:QU.E.i."IA -A 'ª" dttz treinta n0.5, 23, principal, maftana sába- NO O l V 1 O A R E S T A 
Af COY -A la.11 <Un . treinta de d,. la mafii:na: EMILIO ARCE. do. dia 19, a las siete de la tarde. 
FECHA 
Paz, 29, ia ~alín~a: r.tAR11N MORENO y l\tUGl1F.RZ.':I l; .lU:\N AJ,Mt:LA. Dirtg1rfln l'c!. palabra un rcpr~tn- L.º O N A T 1 V O S: 
JUAN LOPEZ. LlRIA.-A .~s 
1
dnro !~e1nta de tiante de la F. A. l. y dos m:\s de 
CAR'f.r\('ENA ..... A la"' dir.z trein- la tnr:tc: DANU~I, MA·.i'IN, J."· 1 la C. N. T ..• y las Juventudes Li-
ta d~ la ~:i.ñ~~::: P. CORDCN. J. CfN'i'~) R.~r;n·~. PEHEZ FELIU y bertari:ls. . • , 
ESPARA y GRU?"FELD 0\R( !;\ RAIJ.'lS. El acto será. publico. 1 Reunson del Comhé Nacional de la c. N. T. 
• · • YECLA. ·Ji las cinco treinta de Por las Administrativas, LOS 
. CAr.CAGEN'l"E. - A li;s din lll tard1!: ~AT.o\CHA. D. 11\lIGO, lo'. SECRErJ\RIOS. 
tleinb. tlc la mn~ana: ,' Ai\!Il,O DAV!LA ~ P. :UONLJ,OR . 
.AL9E. ~"'.'. RODRI<~llEZ '.ARGAS, LJ,O'\mAY.-A las cinco treinta 1 SU~D CA10 DE LA INDUSTRIA 
A. Oil~\~uA y CANO. RUIZ. tude: GENESIS 1.on;z. EDUAK- ... 
GA.NDtA.-1\ las dll~Z tr~lrlta d.e DO nUSQUi!:;R y J. l'ROS. DE AUM~N1ACfON 
la ma·jnna: GENFSIS r,m.'EZ, PI~· CUM.ER:J.- A lat1 C.:i< z h•ei1•ta 1 
NO CESAREMOS LA LUCHA 
HASTA EL TRIUNFO 
9RO OR't'EGA. !:'DU.~RDO 8U8 j de la mafinnn: s~L'/l, MO~A!.F.S Se Invita a t-0dos nuestros afi- se ha reunido el c 0 m 1t6 
QtlrER y JOSE PR~s. . 1 y A.R!\Ih.NDO AltTAi. 1 liados al acto c;ue en honor de Na e ion al de Ja o. N. T. El 
DltNiA.-A las diez tr,.mta de :RJtVI:J,nU~OL. - A l:u1 cinco, nuestro Inolvidable Dmnitl se ce- se.creta1io accldentnl, dice Jn nota 
ta rr.af!:ina.: AVEi,J}iO nLANCO, treinta de la tarde: JUAN FE- j l~brará el do~11Jigo, dia 20. <l lns 1'rrl.lltada. informó :m1pliamcnte 
ROSA EGEA. DAI\UA~ CATAL"\ Y 1 RRER y JOSE CLARAMUNT. I cmco Y .nedtn de la tarde, en scbre Ja situnclón J>{llltica nacional 
M~R'l'INF.Z NOVe'I.1,.4.. UTlb ... -A las cn:?.tro de la t:ir- nuestro domicilio social, plaza j y exterior, ..de.st~caudo la ¡¡reten-
l'iLDA -A lo.s diu ~ media de dr.: El\JILlO ARCE, MUGUEUZA y 1 Roja, n'Omero 18, en el que 1ntn- sión desbordada de quienes qule-
lr. ma~s.na: ,NATACRA. DIEGO 1 JUAN AJ,MELA. f vcndrá.n distintos compafieros que ren convertir nucstro:i prol)'.ema8 
IRHiU. ~. DAVILA y P. MON- COCENTAtNA.-A la!' cuatro de glo9arán la gesta que hoy conme- en alg. o s~meJnnte a ~o or.umdo 
LLOR ¡ 1a tard~: MARTIN MORUNO Y moramos. en Checoslovaquia, olvidando que 
l ~·n\'A.-A •115 diez treinta de JU . .\N LCPEZ. En espera de que aslsttla a est-l'l el pueblo antlfa~clsta esp:úio_l ma-acto. o.5 s~Juda, nifiest:i. con más calor qu~ nunca 
LUZ y SOMBRAS 
Por la Comisión de Propagan- su firme deHo de no .cesar en la 
da, EL SECIU!n'ARIO. 11uch4\ hasta aplastar a loe inva-sores y a quienes franquearon su 
paso. La sección Defensa dló am-
F. A. l. 
tlllo informe so!:>re la situación &:1 
los frentes, que siguen ac~:mdo 
el elevado esplritu comb:itlvo lle 
nuestros soldados. Se aprobó Ja 
ponencia para Ja estn1ctura de !a 
Federación Nacional de Funciona. 
rlos Pl1blicos y Administrativos. Se 
acordó celebrar rt'untón extraor· 
dlnarla de Comité ?laclonnl e¡ pró· 
ximo silbado. Se aprobaron las 
eestlones de dife1·entes compafl•· 
roa en divenos organismos y !t 
acordó que Del Moral y Martl lbá· 
fiez formen parte de varlcs actcs 
organizados Por la sección norte· 
americana de la S . I . A. .. 
:Urdir la ól(;tancla que pueda haber del joven al viejo es tanto 
eo1)1ó reg~\tcar la vtciu, cual el usurero que llora sus caudales per-
dhJor. • • • 
Tener adm!rnción c:on el que nos atiende con preferencia. ¿no. es 
tllo mia e:.:lgcncla del csrtfio? Quizás ~l que menos parece prefern:-
nos u-n el m:U: digno de toda estl!llación. 
Federación local Carte~era de Espectácuios 
• • • 
La mujer ~e inclina, por selección. nl más fuertt', nl ml\s opuesto. 
isrrñ ello la verdadera elección? • • • 
La humallid:id es cuo.l unn divina. mujer que hay que adorarla o 
Jm;tlgarla pur:i.. con ello. reconocernos como dignos a la estulticla de •u propio altar. • • • 
Quien dád. vas tiene p:ua los demás <humanidad), siempre llega-
:rñ o. ser el dcvorcdor de su propia simiente, porque no podr:'.l. nunca 
•J hombre conslt;o mismo lo que con los demás pretende. 
• • • 
Los hombres !omos la caricatura .de un ad,·erso monstruoso Y de 
un reverso de intcnogantcs, carne de barro y de pus, alma de vacio 
l!ln fondo; y e~ que amamantamos como gigantes y nos encontra-
mos como pigmeos. • • • 
El "yo", uno. no tiene aptitud de'sondar a loi; dem:.\!, sino· a con-
dlrion de abanc1onarsc con uno mismo. 
, • • • 
Cont~ntatc con tu madre que es muy poco, pero que es el todo; Y 
no olvides que las madres no !atigan ni cansan, y que ron incan-
sablrs. • • • 
Hemos pagado al dios. ¡Y que él nos deba tanto! .•. 
• • • 
E rgol~mo debe ser fuerte; odiemos a los que hacen el bien a 
J»os. totalmente olviciados del hnmbre. 
PORRO BADAL 
VIDA MUNICIPAL 
u~ ·r ARJ ET AS nE LACT:\:-iTES Dl::L 
<.:f.NTRO 
• 
A ptrtir del luntS próxln;o, día 21 del ac· 
tual, q.,.du Dulas lu tarjcras de i.c11n1t 
cerrupODdicntcs al dl1trito del Ce~tro. 
Al ob¡cto de que para dklto día los lac· 
••ru kni•n ruer\'lda la l!ricta, ff bt or· 
1aai7adn la e"tre1:1 l!e la• mismas para los 
DEL 11 AJ, 18 DE DI::IEMBRE 
l:SPF.CTACULOS 
i''ESTIVAl,ES 
din 18 y l!I, de 4'30 a 6'3-0 de la 11rdt, tft 
c. Nt~ociado de Productfll Ucttc>t. de e~ta 
Contcjerla. · 
!'e cntr<~ar6 a 109 interesado, el ;:arctt 
de identidad del •lfto y la urjeta de u.io· 
namiento, previa la prt~cnurión dtl núme· 
ro que tienen como rcir:Jardo de haber pre· 
sentado la doeumcnraci6a, el crrtíflcaJo ~e 





A HENIWICIO HUERFANOS AR!UA AYIAt:ION (4.• R. AEREA) 
Se pone en conodmlcnto 
ele toiJos los compañero!'> que 
el curso de Uultura geDetal 
or,anizado por esta l"edera-
clón Loul ha tenido que su-
frir u11 apla1ami~nto hasta 
el primtro de diciembre, en 
cura fecha comen:¡ar:\ dtfini-
gvamentP.. 
Lo que hartmos :-.aber a los 
compsficros jnscrltos y al 
rnh-ino tleml)o recordar a Jos 
demás que, siendo limitadas 
hs plazati <~e alumnos y fal-
tarnos pocos para cubrirse, el 
qu'! dt'see asistir pasará lo 
antes po~füle por nuestro do-
micilio so('ial, P:u:, 2!\, prln-.. 
cspóll.--Por la Federación Lo-
cal, EJ, SECRETAIUO DE 
l'RKVSA Y PROPAGANl>A. 
<LAS~S OE DEClAMACION 
La Comisión de cultura de ta 
subsección de Vi\lcncla, Federación 
Nacional de ln Indu~tria Ferro-
viaria, abre una clase de ensc-
fianza gratuita. a cargo de dvn 
Luis de la Torre, director artfst1r:o 
y profesor di! declamación de Ia 
escuela de actores "Catalina Bá.r-
cena", de Madrid. 
Los amantes del arte escénic<> 
de ambos gexos, que deseen reci-
bir esta enrseft:uum, pueden past\r 
a Inscribirse por la secretaria de 
esta Comisión. cnne de LRnderer. 
numero 3. teléfono 12.4.42, t0<1os 
los dta~. de st:ls a nuev·c de la no-
che. 
l.as clases se darán los luni:?ll. 
miércoles y vir.rnes. de seis a ocho 
de la .1oche. 
ALPARGATEROS 
El Sindicato de Industrias Tex· 
t!l, Ve!tlr, Piel y Anexas (Sección 
Piel y Calzado), domicilio plaza 
de Fcrrer Guardia, numero 7. ha-
ce n llamamttmto a tOdos los al-
pargateros que deseen trabajo; lo 
encontrar!\n en este sindicato. 
CASA MOMPARLER 
Para inscribirse, en el domi<'tlln 
• del sindicato. Horas de oficina, de 
-INCAUTADA- nueve n trece y de quince a la!l 
- - veinte horas. 
Casa fundada en f'l afio 1870 
PERIODISTA AZZA TI, 5 o 
Por la sección piel, EL SECRE-
TelUono l4!t3!1 TARIO. 
VALENCIA 
SECCJON 'IEA1'1WS 
PI'l°INC.PAL.-Comp:U.\la ofi::ia.1 de 
arte draml\tlco.,-Tcdos los di.ns. 
6 tarde y 10 noche: "El Caballe-
ro de la Triste 1"1gura". 
1 
RUZAFA.-Compañta de revistas. 
-Tocios los dias, 5'45 tarde y 
9'45 noche: "Lns tocas". 
. ESLAVA.-Compafiia de comedlas. 
1 
-Todos los dlas, 6 tarde y 10 no-
che: "Ec; mi hombre". 
ALKAZAR.-Compaflta de ~ome-
1 
dias cómicns.-Todos ,los dias, 61 
tarde y 10 noche: "¡Cuidado con 
la Paca!" 
¡ CAPITOL.-Todüs los dllill, 6 tarde 
y 10 noche: "La bn1Taca de fe-
ria". Gran é>.ito de ''Telón en 
blanco". 
EDEN CONOl'JtT.- Todo., los dla!!, 
4'..!0 tarde ·• 10 noch{" "koctall'' 
de v~ riedade.s. 
SERRANO.-Compafl.1a de come· 
dias Martt-Pierrá.-Hoy, a In! 6 
tarde y 10 noche: "La reina de 
la colmena".-Mnfinna, a las 6 
tarde y 10 noche: "La reina de Ja 
colmena". Clamoroso éxito. 
SECCION CINES 
RIALTO.-Semana pro Campana 
de Invierno. Hoy, "Su vida pri-
vada". Maflana, "Noche nupcial' ' 
OLYMPIA.-"Bemilla". 
TYRIS.-"Entre la espada y la pa-
red". 
GRAN VlA.- "I,a mundana". 
MEIROPOL. - "Brlnd~mos por ti 
amor" 




GRAN TEATRO.-"La reina del 
barrio". 
GOYA. -"Suena el clartn". 
PAL\CIO.-' La pequeña coronela'' 
POPULAR.-"El din que me qule-
ra.s". 
IDEAL.-"La vuluntnd del muerto". 
MUNDIAL.-"Nuestra hljlla" 
MUSOO.-''Enrique de Lagardm" 
VALENv"IA. - "El conde de MontP-
cristo". 
JERUSAf,EN.-"An¡;ellna". 
OINF.R. - "El bailartn y el tra· 
bajador" · 
LIRICO.-Se.:;ióu continua de + .a 
9. De 9'30 n 12'30, numerada. 
El mej01· progTama de Valencia: 
"Banda de paso", musical-"H· 
klrcs de Or1ente", vlaje.-"Caza 
de interior". cóm!ca.-"EI peque· 
flo vagabundo", dibujos en co· 
lorc.s.- Segunda semana de grsn 
éxito de "El ballarln pirata". La 
producción más perfecta e~ ~~ 
lores naturalEs. con la dan:i.1 
huapango", lntcwretada por 
Churles Colllns. · 
FONTANA ROSA.-"El templo dt 
las hermos~s". p-0r Gary grant 
y Genovieve To-bln.-"~eo . por 
Marlene Dletrlr.h y aa11;, c~~s 
DORE. - "La cuc:-racha . -
cuatro hermanitas". por Je!~ 
Bcnnet. Paul Lukas, Fr~1t Dev Jean Parker y Kath 
Hep'burm. -"SuicidBte con rn:· 
slca". con Hugh Herbcrt Y Hel n 
Broderick 
SOROLLA.-Colosal programa~~ 
~esión continua : ''El m paul 
cambia". en espat\ol, por A.tille 
Muni. con Mary Astor. k-
Mac-Mahon y DOnald coo ia 
"La calle 42"; grandlO!:l rev~x~ 
por ~be Danlels Y warner B 
t.er, con 200 "glrls" en escena. 
SECCI0'1 DEPORTl!:S 
(lnter· 
TRINQUETE DE PELA y J oran 
venido por el E5tadol · bado a 
partido para mañana sá ¡,.{Ir.a· 
las 3'30 t.arde: Fuentes J I.Jo-
let <rojos) , contra Panero J 
co I <azules). 
Frontón Valendano 
Manana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quiniel~ 
B A l K 1 S Café - Ear amert(m10. • SAtON DE TE 
1'0llA~ 1.AS 1'ARUES. A l.AS SEIS: b' , 
VENTAS AL DETALL: Vajilla~. Crlsfalcrla, Loza, Cristal 1 Porce-
hna.-Artícalos de Faotasfa.-SP.rvlcios de l\tesa.-~ovcdades para 
Re ralos 
GRAN SURTIDO ,EN GE~EROS DE MANISES 
:- Gt·andes ses:ones de estudio de arte ai servicio del puc
0
·0R.A 
l/No~oTROS'' lºe~fHe continu!l de ARTE - e u L ~ N 
~ artistas espontaneos .. E D U CA C I 13 340 
Palacio del Mueble 
• 
ENTRADA L 1 B RE 
O o r m i torio & , comedores 1 murbles de tndas 
eJases 1 estilos, con crnndes rcba)a!> de prtclos 
CASA CANIZARES 
CORREJF.!:JA, 41 < P.s'a rasa no Uene i;ut•ur~altll). 'J El,EF. 12.235 







COMEDOR POPULAR N. ·~s 
Cubierto de Guerra, 5 pías. - 2 PLA196 
Luis de Sirvai, n.º 5 - Teiéfono 16·º 
o 
1 
l8 noviembre de 1930 
, . .,,.. . ... < . . ... .. • 
Pó 'g in a tercera 
Ha conmovido EL LLAM·AMIENTO QUE LAS -MUJERES ESPANOLAS HAN 
'AL MUNDO HECHO A TOD AS LA·S MA DRES D E · l A· T 1 E R R A 
-
BARCELONA 
En Ho!anda se ce:ebran 
actos en favcr de Es paila 
En uno de los principales tea-
tros de Rotterdam (ñolanda) se 
celebró el dkl 4 del actual un acto 
de propaganda ~ favor de la Es-
paña republlcnna. Invitados por 
Ja comisión organizadora aslstle-
rca el vicecónsul de Espa.fia y el 
er.cargado de Negocios, as! como 
MTer1as perEonalidade.s holande-
1'.S"que visitaron recientemente la 
~afia leal. 1-Ilcleron relatos de 
Jt~ :.¡;re~lones de que F.spafia es 
objeto por r,arle de las potencias 
!&moras. E!ogtnron e¡ magnitlcJ 
a píritu de resistencia del pueblo 
ll!paúol. Al terminar el acto Jíe 
blio una coltct.c. que dló por :re- ¡ 
1ulLado unn recnudac!On Impor-
tante. 
Dice Martínez Ba rr io 
BARCELONA. - En el Stadlum 
4ió su enun::lada con rerene!n Mar-
Urcz Barrio. 
Expuso cuálu 11on los 1\nes de la 
orga":lzación del Comité de ayuda 
pr.ia klgrar la aportación de los 
patsu y de los paniculares. 
Co:no conl>l)cuencla de la suble-
Yaclón, la organización estatal que-
dó malparnda y tuvo ~u reflejo en 
ti aba1.tecimicnto. Sef\aló cómo en 
l! zona leal exir.ten ~.720.000 nlnos 
menores de 12 años. Sefialó la obll-
racion de todoll, por humanidad, de 
no dejar a (>stos morir de hambre. 
"Ha<·emo~ nuestro llamamiento 
al mundo porque eseasev.n los all-
l!!entos~ las ropas y las mediclnns. 
Conftamos en que nuestra obra ob-
lt'nga resultado. Hasta ahora an-
daba reml~ In ayuda oficial, no as! 
la 11artlcul11r. Se apoyaba el retral-
llúent-0 de la avuda oficial en la 
neutralidad. y p·ara demostrar que 
no proccclla este retraimiento. 
~.e3tro Comlt(• no tiene matiz pa-
PARIS. Se ha JWO.IXilllldo 
Ampllame:ite en los circulos 111-
f ormatlvos 11 periodt~ioos el 
llamamierzto de la., mujeres a1i-
lifa!Cfstm1 de Barcelo11a al 
mundo entero, -v cuyo doc11-
vento t'a firmado par la e$po-
sa del presidente dt! la 'Revu-
bllca. ~speclalmeult: lia cxm-
sado impresión el pctrrafo qull? 
hace alu:sión a que los 11t11os 
1spañ-Oles 11.0 perezcan 1ie ham-
bre 'JI de frie. 
Con motwo lle :ier prohibl<lo 
un mitin c:om1m1sta, 'J)Urfo.~ mi-
les de éstos se C()119reparo11 e11 
la b<irriada en Qtte se iba a ce-
lebrar . La PnUcfa se presentó 
• a los pocos mome11to:i, prac-
tíc2nc:to varias det1mcfones. 
El Gobierno francés Iza clt1-
clara<1o que 111ante11drá resuel-
tamente. la Integridad de SUS 
COLONI.1S tal como quedaron 
constitufda.s al termi11ar la 
guerra mundial. 
El p a q u e b o t e francés 
"GraNd Guemllz¡", dtteniclo 
por 1ma eml>arcació11 faccio-
sa, J¡a logracl" escapar, refu-
gi411ctose en Gibraltar. ' 
En un banquete de la Fede-
ración Nacional de Periódico~ 
hablaron el ministro de Ha-
cienda v Daladier. Esle último 
subrayó la gravedad de la si-
tuactón financisra 11 )Mdló a la 
Prensa actuase co11 ravfdei u 
energía, pidiendo el sacrificio 
de toilo:s. 
NANTES. El Com;re . w <lt la 
C. G. T. ha aprobado por 11Ra-
nimta.ad protestar contra los 
decretos - leyes, de acuerdo 
con las directrices se11alad<1s 
mr Jouhau-r: en reciente.' i11-
tenic11cúmes. Se otorgó tam-
lñén un tJoto de ron/lanza a la 
Ejecutira 'JI a la Mesa para or-
ganizar un..a resistencia eficaz 
que per111fta cesar e11 el tra-
bajo colecti1:111ne11te, caso d~ 
que fuese indispensable 1lefe11-
der las reformas sociales. 
LONDRES. Se anu11cfa la 
llegada del prfmrlpe Pablo, lle 
D E TODO E L 
mundo 
l'111102~la1>iu, para. el pró;limo 
lu1.es. 
Clwmberlai11 1rn <kclarodo 
que la cue~tw11 <le ws ;11dfo11 
eiuigrados alema11es est(1 aien-
clo tatudiada en co11junto ¡)()r 
i>ar:(}s Goblernos ('1>lontale~ JI 
que la ~c11uwa próx ima hará 
1ma dt!f:laractón sobre fl 
asunto. 
La Cdmara de lo~ Comu11er: 
TfClza~ wr 326 voto~ contra 
130 la '111nienda liberal con-
testando al di11curso del Tro-
110. DicJta enmienda reclamct-
oo un Mtnlsteri-0 de Abastos. 
PR.lGA. El jefe del Gobif!r-; 
no ha rido escuclwdo por d 
primer Parlamento ele la se-
ouiida Rtpública, e~.plicand.o 
su lal10r dtsde el 5 c!e octubre. 
El presictente del Con¡.,ejo ha 
pedido en la st~fón de hoy d1·l 
Parlamento se le conceda la 
e()11ees!ó11 de los pJe11cs pode-
re.~ al Gobier110. La semana 
pró.rtmri se TITOCederli. n la tltc-
cló:i de presiclente de lo Reml-
blíca. 
OSLO. Lr ho sido concr<iido 
el premío Nobel de la Paz a la 
Oficlua Nansen de Ginebra. 
HONG KONG. El comm1-
dante jefe de la escuadra 
ja1xme.sa, vicealmirante Chfo-
jofl.a, marchó a ·bordo de 1lrt 
cruct'ro a visitar al tefe de la 
escuadra brftdnka. Se con.si-
dera esta visita como una me-
I ;orla de relaciones 1iar,ales a11-
g!oni¡:onas. 
r 
WASHINGTON. El aoreoa<Io 
comercial de 103 E.,tados Unidos 
e11 Bnna, Miller, ha sido llama-
<lo a Wá~ltill!lto11. A1111que $t. ico. Y al tiempo que para nos-
~>ros. hcmo~ tenido la ayuda para 
la IO:ll\ reb~lde; en ramblo, la. Jun- · 
el de Burgos, cuando nosotros hl-
16mos demanda tan generosa, tra-
._ de h;rip{'(i!r que pro.c:p:.-rasP nurs-"ª Petición." 
di Crelan lt ue los espafloles Ee ren" 
la an Por hambre. Sea cualquiera 
l'tl! ª~da Que reclbnmo~. nuestra 
da g cla no disminuiré.: Ja ayu-
Jal nos 111 han premndo ya muchos 
In sea. Y esperamos que ahora se 
e:t~sl~que mediante- env!os de 
~ dadcs importantes de produc-
tuanyaFEturales de la Argentina, Uru-
Tres telegramas de Nueva 
York 
BARCELONA. - Mart.lnez Bnrio ·del Ejército popular. gloriosa de-
ba recibido un televama del segun- !ensa de la indepenáencla de Es-
do Congreso Nacional de Sociedá- pafia y la lll~rtad mundl.nl-Se-
des Hispanas Confederadus. tlrma- crol.arlo general." 
do por 180 delegados y 84 organiza- También ~e hil teeibldo de Lon-
clones, que, reunidos en Brook1ln, d~es un telegrama de la Conferrn-
han acordado intensificar su ayu - cía nacional para Ja ~Portaclón de 
da -a Ec;patl.a, r&t1ficando su con- Víveres y la defensa de la libertad 
fianza y felicitando el Gobierno de España, seg~n el cual lla acor-
. '· UU, ~·otras naclonel!." 
~ 
de la Rcpllbllca y a las organiza- dado aunar el esfuerzo del puebJo 
SALZBURGO clones obrera~. br!t~nlco contra t<ldo Intento de 
concesión de lo~. derechos de bcll-las r'e 1· ,1 1 geranc1a a Franco, y al mismo Presa 1as ae 05 En la Presidencia se ha reclbl- tiempo seguir adrlante los envios ale . do un telegrama de Nueva York. manes en Austria que dice· de vlveres a} pueblo espafi.ol. Nos aa "Segundo congreso Nacional de comprometemo~ a encontrar los -ta co1ni•nzado el proce.ao cont.r11. las Sociedades Hl~panas Contede- ¡ vlveres necesarios para las mujeres Jefes retir d ¡ lt ~ · y niños ae España hasta ver trlun-'Ustrta a os de ejérc o rada.s de los Estados Unidos. ccn far la democracia v quedar ase-
loroneico: un general. un teniente 180 del.egndos que representan 84 gurada Ja libe kid d 1 pUeblo cs-'1ellla Y un capitán, n los que Jos organizaciones, renuevan emocio- flol r e 
11¡,u~es acusan de haber hecho nados el homenaje a v . E. y rnti- pa · 
G, 1934 ª los n:izis que en Jw1o flcan 8U connanza en el Gobierno biui113 · cuando el asesinato de de la República, intenslflcnndo Fu ttrcana ocuparon una local!dad l:>oor ~e ayuda a nuest!'o pueblo y · ª Salzbur?o.- Fabra. nuestra fe absoluta en Ja vlctorm 
El Comité Nacional de la C. N. 
T. ha recibitio el slgukntc telegra-
ma de Nueva York: 
~~============z=============·================ 
GLOSAS Al PLENO NACIONAL ••• 
~, <VIE~E DF. LA PAGIN~ 4) 
'" Preci llura hun~~ crear 1111a situación dificil a un puts 
~~iinos :i irlo eco11ómicame11te, se la crea. Los 
d"lblan n~unc¡:i_enta años de la historia de Méjico 
l11ense t ~1-v de esto. Ultimamente, la City lon-
1ebido a fvo Que deshtlr del petróleo metica110, r no Sab: actitud digna del pueblo. No obstan-
ª.!etsm0 mos hasta qué mmto desistfria el filo -
~º :e te' 71~ge.~ vue en la subleuacfón de Cedilla ·e11to dese s QUe el aprovecJ1amiento de u11 ele-
. Franco ,0ntento 11or seres desaprenlivos. 
:a Sirio ~ . C&TJecto al · fascúmo internacional, 110 
~ra Parteª~ <n1r uno de estos elementos. La ter-
1, en emplea el terreno que domina -nunca ta11 
t ª"ier0 fni;cta la Palabra- está en manos del er-
racto ¡ 1 «sor: Pero e~e se 11reset2ta desenmas ?lle r. 11 1,~ <'~mbatircmos <le frente hasta q11e 110 ,e '11teresdn r U/I palmo de 1lttestro suslo. Lo 
it¡lf "11e ªPar ª iora e:~ evttar al otro, al ftlofascfa-
.,aa c011 de.ce manpose:mllo sobre nuestras ¡we-"º oceme e~eos ele 111cdlat1:aC'tón. 
mos 11ada de ~l. La libertad no puede 
tlárnosla porque no le interesa que seamos libres 
St algo, pues. ha ele ofrecernos, ha de ser con miras 
u su neuocto. Y su 11egocio es la hipoteca de aqw:-
llo pur lo q11e luchamos: la libertad, que res ta-
rta en SIL ma11os atada a los 111los invi~"lbles q'Lt' 
mueven la eco11omfa. 
El ¡nteblo español está conquist ar.do como Jamd~ 
nt11oú11 otro stt dcreclio a ser libre. Puesto que es 
asf, la polftica en el e. t erior es prec~o que tienda 
a la l!Onservactóri de lo que aqtli .~e conquíst<l. Que 
se sepa. bten claro, que se diga bien alto, que 110 
estamos dispuestos a renu11ciar ni a la mds mfnl-
ma particula de nuestro suelo; que 110 11os plega-
remos a 11i11guna aJtuda que lleve aneJ a la mas 
mhitma prcte11sión ll.e absorción; que lttehare.mos 
hasta perder la última gota de 111testra sa11grc 'P'>r 
• limpiar a Espafla <iel fascismo invasor; Que no 
admitiremos ningún socorro que se w>s preste co11 
uhta.~ a hipotecar mtestra libertad politicosoctal 
o eoo11ómlca a lo.~ interese~ de 11bzgú11 sector o 
partido. l..'L l'UEBLO ESPAROL. HOY POR HOl', 
NO ES MAS QUE A.NTIF.4SCIST.A. 
1ui declarado que esta meui<la 
ya e~laba p1·evfala <lrsr!e hace 
tlt>mpo, e?~ los circulas bte11 In-
formados se cree que guar-
da relación con la posición de 
Nortea-mérica ante las bárba-
ras agresiones acaecidas días 
pasadas contra los fuclfoe. 
TOKIO. Las autoriclades na-
vales millt<tres japonesas han 
aceptado establecer una wna 
de seguridad en el df'lta del 
Cllang Cha. 
El Gobierno americano re-
cibirá contestación a la nota 
Q11e envió al Gobierno janonés 
el 6 de octubre el pró.dmo sd-
bado . 
BUCAREST. Grupos de <1fi-
Jiutlo:i a la ··a:io.rdia de Hierro" 
intentaron organizar ,,aqueos 
JI robos en serle contra los ju-
dfOf; d~ Bucoviua. 
La interue11cló11 rápida 'lJ 
tn~roica de la Polfcfa ha frus-
trado tcdos estos plan€s. :.'ien-
do detsnidos varios de estos 
agitudores. 
BERLIN. Ll€gó anoche el mt-
1¡f.stro de Defe1ua Nacional del 
/.frica del Sur. Pirow. 
BERNA. El Servicio de Pr4!n-
ila de la Iglesia evanoélica 
11ul;w ha m1l>licado 1111 e.rtrac-
to del discurso pronunciado 
por Rosemberg fn la asam-
blea cultural de Munich, e11 el 
(IUC <icclar6 qtte las iglesias ca" 
túlicas y evang~licas debfan 
desaparecer en su forma ac-
tual. 
BRUSELAS. Se discutieron 
aJter tarde C?i la Cdmara va-
rias mociones respecto a la 110-
lftico que el Gobierno pie11sa 
~couir co11 ei problema que ha-
ce refercnrta a los refugiados 
judíos de Alemania. 
El mtnt.stro de J.usticia de-
claró que se ha dado orden de 
aferzder a los ref11gtados ~!em­




~11 fos e o m u n e s se 
habla d B peUgros, d e · 
a provisionamiento y oct 
cañones. ¿No es 6 $fO fa 
·pez? 
Ep la .sesión d·e ayer en la Cá-
mar:J. de los Comtmes, el labo.-is:.a 
1 Attlee declaró que el Mlnls;;er o 
1 
de Abastos era ccmpletament~ 
necesario, y que no deb¡~ ciejars~ 
. su creación JJara tiempo tle ~Uf) . 
1 rra. Churcllill apoyó la moción lib<:-
1 ral y deploró .,ue ante Ja necesi-
dad de hacer frente a nuevos pe-
ligros era más necesarJo que nu:.-
ca establecer un control supremu 
de todos los :aprovisionamientos. 
Atlnoló que la ftota y la -aviac\ll1~ 
Eon fuertes, pero faltan cnñone.s 
1 
~nti:l.éreos, y vehiculo.s pnra las 
unidades motorlZ2Clas y ametri-
lladoras. 
.El l!beral Slnclslr intervino 
en e1 mismo sentido. 
Chambcrlain combatió la pro-
puesta de Ohurchlll de eeleb1·ar 
una sesión secreta sobre los du-
fEctos de la defensa. 
Al votarse la enmienda. tres di-
putados conservadores votaron 
contra el Gobierno.-Fnbra. 
· NANTES 
Ef Congreso ~o la C. G. 
T. contra fa g uarr a 
El Oongreso de la C. G. T. &pro-
bó anoche unu moción contra la 
gucrr.i, haciendo notar los peü-
gros crecientes de confia¡;riic1ó~ 
que nnumazan niblar a F'rancln. 
Habla contra. la p,plitica <ie tigre-
sión y en fvor dt! cola·boraclón de 
todas las naciones, del desarme 
por la segurid:ict colecCiva, de h'\ 
ayuda mutua y de la cooperactó.:i 
~conómica. 
P1ue la convucat(;ria de una 
Con!erenclu .Jntern::.clonal para 
resolver los probleml!s politieos y 
P A R 1 S económicos, y de la que no sea 
excluido ningún pais por razones 
El p· a r t i d o SociaHsta j ideológicas. Preconl~ ·ma liCCIÓn 
• concerta<la de todas las organlza-f ra n cé s Va Q reunirse f Clones SfndlcalPS del mundo me-
, dlante una reunión. de la que de-p ara e studiar la pa% ••• berta salir la unidad sindical In-
ternacional. 
de l partido Tomblén 'fué ~probada unR mo~ 
ción en favor de una pol!tlca de 
La Comisión admlnlatrativa. per- grand¿s obras. . 
El CUne'I'eso aprobó, por unan1-manente del Partido Socialista ha mldad una moción sobre Espaiía, 
decidido convocar un Congreso ex- mostrándose contrario a la con-
traordinarlo del partido pe.ra lo~ cce1ón ni traidor Franco de Jos 
dias 24, 25 y 26 de diciembre, t'n derechos de beligerancia. y pl-
Parl1', para tratar del problema de d1endo la retirada de los técnicog 
y combatientes italoalemanes, as1 la paz Y la pC'Jitlca de J>ai del par- como t.amblt\n la aplicación del 
tido. dereoho internacional a la Repú-
blica. La moción afirma que no 
puede ser decidida ninguna solu-
ción del conflicto tuera y en con-
tra de! pueblo <:;spaf10l.-Fabrn. 
Si las circunstancias lo exigen, 
la Comisión Admlnlst.ratlva podrQ 
Incluir también el examen de Ja 
situación poUtica.-Fabra. 
"Segundo Congrcro Nacional Sc•-
cfedades Hispanas Ccntcderndas 
Jntegrndo por 180 delegados repre-
sentando 84 sociedades, acordaron 
enviar carlño'los saludos esa orga-
niznclón. ratificando solidaridad 
para los luchadores espafioles Y 
haclenoo votos triunfo su causa.-
Alomo. secretario general." 
BE RLIN 
Conf erenciará, se en-
trevistará y a lm orzará 
Se asegura que el ministro sud-
africano, P!row, conferenciará con 
Hitler el martes en Berchtesga-
den. 
Hoy se entrevistará con Rfüben-
trop y almorzará con Goerlng. -
Fabra. 
Un hombre: D U R R U T 1 
Una fecha: 2 O O E N O V 1 E M B R E 
Un pueblo: h~ A O R 1 D 
Uno orgonizoci ón: s. !. A. 
Un deber: Vl·VERES PARA MAD RID 
CONTRIBUID CON S. l. A. EN ESTA CAMPANA 
S. l. A • S. l. A. S. l. A. 
UN MODELO DE COLECTIVIDADES CAM PE S I NAS 
EN'l'RE NARANJOS 
SITUADO en uno de los más plntores~os rincones de la región levantina, el pueblo • de Poltñá. del Júcar :va 
marcando con firmes ca-
racteres su trayectoria revolucio-
narla. Los naranjos, verdes y 
frondosos. se apiñan en sus In-
mediaciones, invaden la llanura. 
llegan, algunos, Juguetones y tra-
viesos, hasta las primeras casas. 
C:i.rgados de fruto, son unn rea-
lidad mngni!lca. y paroce como 
si en ellos se re1leJa~c la exube-
rancia creadora de esta comar-
ca, cuya 1ecundidnd l:orre pare-
jas con el cspiritu perfumado, 
abierto a todas las innovaciones 
que a sus pobladores c.;iracterlza. 
Naranjos verdes. con amari-
llent.o fruto. inmensas plantacio-
nes de arroz, huertas lozana.o 1 
prome~doras; horizontes ampllo,¡ 
que exhalan fecundlda.d y campe 
si~os incansable:; que traba.Jan 
impulsados por ansias de reno-
vaciún. He aqu1 el ambiente ele 
Pollñá del Júcar, donde los tra-
bajadores libertarlos han pues\o 
en marcha y mcjor:>n continua-
mente una de las colectivldade:o 
agrícolas más importantes de la 
zona leal. 
L.\ Timm,\, BEnIMIDt\ 
Era un pueblo rlo!lde lmpna-
b!!. el caciquismo. Sin embargo, el 
proletariado esperaba el momen-
to de alcanzar sus destinos 1 
acabar para sicmpru con la ini-
cua explotación. 
Cuando estalló el movim!cnto 
comprendieron los trabajadores. 
encuadrados en las filas llbcrta-
Las señoritas 
NARANJAS 
a GABAN ae llegar las pri-meras Paranjas. Vii:nen sacudiéndose el polvo del ._anino y Ja rustlcJ-
d:id de los naranjales. 
8on !eñorltas de rmeb!o r,¡ue lle-
gan a la ciudad, y sns prhncrm1 
J>3'>i>8 esultan titubeantes por-
qce llevan todavía f'I pe?o de ta 
debes1'. Pero son de tiuena s:m-
grc, y no tardar:in en urbanl-
~arse co:npletamcnte. Alg-unai> 
s.e vestlrl1n bien J)ronto con lu-
josos tr11Je:1 de seda. Habrá qule-
nr:i se Introduzcan en el gTan 
mundo, y nd(!ulrirán otras la <'Jl-
tegorfa de vampiresas inte1·na-
clonale!I. 
F.sta vez han llerado dema-. 
slado pronto. Recl~n salidas de 
la inbncla verde a la adoles-
cencia amnilb; recién vestidas 
de larl:'o las hermosas danll9Clas. 
No cabe duda que tal !)teciplta-
ción las perjudica 1111 poeo. Uni-
da a ello la circunstancia de que 
las narnntas han mejorado no-
tablemente de posición sorfal. 
Porque las de hoy ya no ~on c&-
llejeras, no .se pasP.an en destr.r-
talados carrito,, sino en co<"hes 
de lujo, y se exbihrn en elegan-
tes escaparates. Prcl'Olmen, por 
e-~tas razones, una )'irharldad. 
'5on orrullosas, y se trátnn con 
muy poca rente. ~n excesiva ju-
venhtd y su presunción extem-
poránea las perjudlea bastante. 
Las setiorltas naranjas se Jo tie-
nen crefdo. 
No me ()lvidaré nunca de ta 
primera qu., desnudé este afio. 
!\Je Ja sirvieron, con algunas 
otrlls, en el harén de un frutero 
<'ristalino. Al despojarla de sus 
vestiduras palpé con cierta emo-
ción las carnes vlrglualc!l. Pero 
en el primer intento -un óAcu-
lo n;ida más- se me reveló su 
Inaguantable temperamento. Le 
daba 'sn orcullo un carácter 
ag"rlo. La abandoné, un poco 
brutalmente, en el plato blan-
qufslmo como un Jecho nupcial. 
La hembra desp1·eciada se re-
veló: . 
-¿Sabes qu!én soy? - me di-
jo-. 807 una divisa, nada me-
nos. Un peine de nmctrall:ldora. 
Afiadió Ja naranja, observan -
do mi asombro, con más cordia-
les tonos, suavizada por el pri-
mer fracaso: ' 
-1\le lo han dicho muchas ve-
ces. Sobre todo, unos activistas 
l)Ue acampahan junto a mi casa. 
llasta lo pusieron en un pel'ió-
dico mural. Stiy joven, ine:tper-
tn. Nada tiene de particular que 
presum. un poco. 
Entonces me hice Cll.r.!:"I> de la 
situación, y cogiendo el peine 
de ametralladora, de\"oré rtipi-




Póliñá del J 
, 
u car 
ria'>. que hnbfa llegado la oca-
sión de realizar sus más ardien-
tes esperanzas. 
-Todo el Sindicato de la C. N. 
T. --explica Francisco Gay, lu-
ch:.i.llor anarquista que hoy des-
empef'ii.; en el pueblo 1:\ función 
de delegado de Abastos-; todo 
el Slnd:cato de la C. N. T. pasó 
íntegramente a formar parte de 
la colectividad. Se pusieron en 
exp!otn.clón mil setecientas treL'l-
ta y siete hanegadas de tierra. 
Los cnmpeslnos ¡¡e dedican, des-
de eutonces, con unos ímpetu.,¡ 
cada vez mayores, a la fructí-
fera tarea. y las mejoras obteni-
das en el cu\tlvo, asl como las 
grandes ventajas lograd:is ecoiló-
mfcamente, constituyen el mejor 
arffumcnto para demostrar la 
eficacia del sistema lmplnntado. 
A(,'TIVIDADES GAN t\DER.\S 
No se han limitado a la pro-
ducción agricola los campeiilnoa 
de Pollfü\ del Júcar. Gus exp~ota­
clones de ganado son algo mag-
nifico, y proporcionan una idea 
de ln capacidad y el entusiasmo 
que a los product-0res nnl.ma. El 
presidente de la colectividad, Ab-
dó"l. Cebollo; su tesorero. Salva-
dor Hldalr,o; el secretarlo, que 
tambl.ón lo es de las Juventudes 
Libertarlas, Va'lentln Muñoz -un 
muchacho de Terl:el, a quien le 
falta una pler.1n. que se pasó de 
aquella ciudad y que estuvo lu-
chando hasta que se lo Impidie-
ron por habc!"se ver!.ftcado la ml-
lltarlzac!ón de las mlllclas- nor. 
accmpafia.n, Visitrunos los grane-
ros y los estnbloJ dedlcnC:os a la 
gnnaderia. A medida que con-
t~mplamos , lns magni!lc~s reali-
zr.cloncs crece nuestra ttdmira-
clón hacia estos hombres que 
\"ienen realizando una obra tan 
positiva. 
FUimn;s DE l!I'-HiEZA 
Ganaderia apenas existla en el 
pueblo. La colectividad ha. logra-
do lmnulsarla con tal incremen-
to, que constituye hoy una. gran 
base económ!ca y viene a resol-
ver interesantes problemas. 
Tlene11 trescientos cerdos en 
total. Per!ectamcnte distribuidos 
y clasificados en ~glénlcas y mo-
dernas po.rc:ueras. So11 algunos 
espléndldo3 ejemplares de raza. 
Un práctico y un veterinario P.S-
tán al frente de su cuidado. Los 
alimentos se cuecen en calderas 
muy bien acondicionadas. y el 
alojamiento, crl& y distribución 
de los animales se hace con arre-






RIO DE LA MUERTE DE 
DURRUTI 
Gran acto rn el 
TEATRO Ol YMPIA 
A Ja¡ 10 de la mafiana 
Oradores: 
JACIN'l'O RUEDA: ANDRES 
UGALl>E, presidente del Co-
mité Provincial de l\Tntil~doo; 
de Guerra: r1mEZ F'ELIU .., 
GARCIA PRADAS, director de 
· "C N 'f", de Madrid. 
Prei.idirá JESUS TORRES 
Intervendré. la C .t\ N DA D U 
i\I U S 1 CA <!e la. heroica 28 
DIVISIO~ 
¡1'r abajad ores. antifascistas! 
¡A~udid a honrar !a iuemorfa 
de Durruti! 
ACTO RADIADO 
DOMINGO 20, POR LA NQGHE 
Desde la emh,ora de Unión Ra-
dio Valenci!\, la achii:: TEUESl-
TA FARVAlW, recitará un ro-
mance de FELIX PAREOES. 
En representación (le las orga-
nizacioacs dci movimiento ll-
bertltnl) hará uso de la pal:i-
bra i\IASUEL VII.LAR. 
Intervendrá la Banda de la 28 
ni visión. 
Igual ocurre con el gar.ado va-
cuno. Disponen de vacas para le-
che y recr!a. Una de ellas -las 
demás no le van mucho en za-
ga- produce diari::-.mrnte unos 
\'eintlcinco litros. Se reunen en-
tre todo el gnn:i.do vacuno -va-
cas. cri:i.s. un semental- una. 
veintena de cabezas. 
Tnmblén disponen de ciento 




Han mejorado not~bleruente 
los procedimiento.¡ da cultivo. Se 
ut.illzan tract.ores y otrOI mo-
derno., ~peros de labranz:i. 
-Incremt=:ntamos -afirma un 
ccmpa1'1.ero-- el número de ca-
ballerlas y mejoramos su cali-
dad. También hemos alcanzad.o 
mejoras l)<)r lo que se refiere a 
cr.rroa, et.e.. etc. 
Eiectlvamente, lo hemw; com-
probado asi al visitar l<>s 1\m-
plios locales destinados a estns 
menestere1¡. B3stantes carros. en 
perfectas condlclone.s. que son 
reparados· continuamente. Ca-
ballos y mulos cuidad°' con 
atención. Un taller de guarnl-
cloner•a, donde se reparan los 
arreos con extraordinaria rapi-
dez. Una fragua donde se forjan 
herraduras. 
-Y todo lo Que hace taita 
--afirma sonriente el herrero, 
mostrá.ncionos un martillo rertén 
f11.bricado con chatarra. 
-Se han logrado ventajosas 
innovaciones en los procedi-
mientos agricola=. La tierra se 
distrlbu;ve en zonas. l!.n cado. una 
trabaja un grupo. AunqlJe hay 
pocos broz0s -ce compensap 
con el trabajo de las mujeres-,. 
laa faenas :se realizan con toda 
normalidad. 
.. RF..SUI,1'ADOS PRAC1 ICOS 
r.os resultaüos no pueden ser 
mf\s halagüef\.os. En primer lu-
gar, la Colectividad at1ende a 
todas !ns necesidades de los co-
lectMstas. Se les entrega. ade-
m!\s, un plus cie 6'61) pesetas por 
matrimonio y 5'50 a los compa-
fieros que no tienen ramilla. De 
vez en cuando se reparten gra-
tuitamente prendas de uso '!. 
vestido. No hace muchos dl"-'i 
1 glOsas ol pleno ~acional 
DE REGIONALES C N T -FA 1- F 1 J L 
VIII 
7.0 F.L :!\JOVJ:'t!IENTO ·J,IBERTARIO MANTIENE, COMO ORIEN'l'ACIOJ'lf PERMANR..~­
'l'E DE LA POLlTICA F.X1'ERIOR DE L.A ESPA~A LEAL, LA NECESIDAD DE ASEGURAR 
LA INTEGRIDAD DE ESPA~A Y SU INDEPENDENCIA ABSOLUTA, LIBRE 'fOTALl\lEN-
TB DE TODA INJERENCIA EX'l'RANJERA, SEA CUAL l<'UERE SU CARACTER Y ORIGEN, 
CON SU Tt:RIUTOIUO PENINSULAR E INSULAU Y SUS POSICIONES INTACTAS Y A 
SALVO DE CUALQUIER TENTATIVA DK DES!llE:'llilRACION, ENAJENACIO.N O HIPOTE-
CA, CONSERVAXDO LAS ZONAS DE PR01'ECTOl~ADO ASIGNADAS A ESPA~A POR LOS 
CONVENIOS INTERNACIONALES, IUIENTRAS ESTOS CONVENIOS NO SEAN RECTIFI-
CADOS CON SU INTEltVP.NCION Y ASEN'f'l!\1IEN'1'0, Y PROPUGNAN POR ESTREÓIAR 
1.os VINCUl.OS DE SOLIDARIDAD CON TOUOS 1.os PU~BLOS DEL MUNDO PAR.\ ASE-
GUUAR LA PAZ UNIVERSAL. 
U NA cosa se ha patentizado 
a travts de la 
• gnerra que padecemos v que los lteclios 
llegan dtariame11te a corroborar, a saber: 
que Europa fluctúa, más que bajo la ame-
rtaza del fascismo, bajo la égida del filo-
fascismo. Este es quten entrega a aquél los pue-
• blos atados por lazos en los que se traicio1t-0 la 
amistad. 
Ftlofascismo y fascismo apenas si se diferencian 
er. que el primero tiene oro 11 el segundo M Zo tte-
ne. Ahora bien; como el primero lo almacenó por 
medio de procedimientos de "'conquista" y el se -
g1mdo marcha tras de almacenarlo por igual 1JTO-
cedf1nfento, de aqut que ambos 110 se emmentren 
en litigio, 11 si, a lo mds, en alguna que otra dis-
cusión sobre los procedimientos a timplear para 
conseguir la "conqufat~". 
Al filofasclsmo, además de no poderse enfrentar 
oon el fascismo dignamente Por el hec/10 apunt!L-
do, lw11 otro hcc!UJ que le retiene. 11 es el miedo a 
perder. No a perder la guerra frente a los totali-
tarios, sino a que co11 la guerra se les diluyese el 
Imperio que forjaron sobre los pueblos por el de-
rcc!UJ de "conquista". 
En tal sUuaclón, el fascúnno, que no tiene ·nada 
que perder Porque nada tlcrte -hasta la propia 
tierra que pisa se le escapa bajo los ptes-, se 
muestra amenazador 11 exigente en tal grado, que 
atemoriza al fflofascismo ha.sta ver 11eZfgrar "sus" 
color.tas, por salvaguardar las cuales no duda si-
quiera en abandonar al fascismo vtctimas fdciles 
Ese iz.a sido el caso de Austria, el de Checoslova-
quia, 11 hub!ese sido también el ele Espafía si el 
pueblo cspafíol no fuc~e quien es. Co11 todo '11 ser 
ast. en la marcha del e#rctto italiano sobre la ca-
pital de Lci.•a11te, Cha:nberlain va habla ncgociaC:o 
co11 MUS\Oljni nuestra derrotu. 
Conviene tener presentes estos 11 otros hecltos 
para compre1ider el alcance de la conclusión a que 
hu llegado el Pleno de conjunto .. 
Interesa no perder de vista aue eiiste un gru110 
internacional de la alta Banca mangoneando la 
poz.ttica de muclUJs paises, que .~upeditan a sus in-
tereses personales la p0Uttca, los paises y ne.ta · 
los mtú someros principios de humanidad. 
Es el ftlofascismo mil veces peor qüe el fa.~s­
mé, µues, que se embosca tras enoaflosas aparten- , 
etas democrdticas que hace11 la vtctima mds pro· 
plciatoria. 
Es el filofascismo, que mantiene hasta ültfma 
hora las dos cartas para saber cudl conviene jugar 
con 1:entaja. El filofascilimo. CUJla conducta indtg-
na ha desenm<Ucarad.o la digna conducta del vue-
blo español. 
Pero el fllofascismo continúa actuando sin rec-
tificar sus tdcttcas. Un dia aparece al lado del fas-
cismo; del anttfascismo, otro, para volver al punto 
de origen JI tomar fuerias para proseguir el ma-
rl])Oseo. 
Negocia con tirios JI troyanos. Si hat1 guerra la 
eJ'plota; si no, la fomenta. Son sus caudales lo 
imtco que le immrta. Por conservarlos de;arta 
hundirse a la humanidad en el caos; por acrecen-
tarlos aplastarla a la humanidad. Pero como es 
cobarde, taimado, se sirve del fascismo 11 actú:1 
entre bastidores para el logro, sin riesgo de .~us 
aspiractl.lnes. 
Primero hace la victima; luego la "socorre" cr-
plota11dQ la necesidad a un interés que t'a en 
aumento en la misma densidad que la miseria del 
socorrido. 
Y eso lo 11.ace con el fascismo y oon e¡ antifas • 
chmo. "El negocio es el negocio." 
(l'ASA 6 l.A PAGINA 3) 
QUl' se dló a cada nnu un 1 de 32 pe.:;etas. D:: pr.-n:ias ot~ 
:imnlas, nat uralmcntc, a pr~~rn­
muy razonables <un-:is alna ,. 'll 
tus un duro). ... ri;a-
-Mucho ha mejorado la slt 
clón 'económica de los trab~•­
dores -afinna Fr-anclsco p a-
te~orero contnctor de la agru':: 
clon F. A I , y respon1labie det 
Economato. 
Un economato, donde se dla\it. 
huyen numerosos productos una 
tienda ;implla: donde no ~ a.¡. 
vierte la frlalc· .. d del 1ac:io. doll. 
de hay muchas mujeres que no 
protrstnn ni hacen cela. y esti 
1nund:.:i.da de sonrl~a¡ n11tlm!stas. 
1\1F.JORAS DE TIPO MORAi, 
Vll.lentin Muñoz, el cojo d~ 
Teruel. asegura con orguUa: 
-Tenemos, qulza., la nieJ't' 
escuela racionnalstta de f.."'Pañl 
A elle asisten ciento clncu~­
ta muchachos De ellos han In· 
grcsado relcntemente dlec!c~ht 
en el Instltl.to. Otros estudian 
por libre, el bachillerato. ' 
Lns Juventu1e::; L11>t-rtar1;11 
-cuyo ilnpuL"O influye pOdero-
samente en 'ª !"..rme marcha 1e-
voluclona11a del pueblo levan. 
tina- tienen, ademM, una es-
cuela de noche para aduit'>I. 
Donde éstos se capacitan coa 
fe y enturJasmo, y se van h· 
granda result·aclos magnlflcos. 
-¿Cómo os ,lleváis -pregun. 
tamos- con los trabnjlldores de 
la sindical hermana? 
-'fuy bien. Hasta el punt-0 de 
tener Instalados ambos slndka-
tos en un mismo ecllft~lo, cot 
dos accesos que se unC'n en el 
Interior. Existe. ndtmds. un ca· 
fé conjuntJ. 
-¿Y el movimiento liberta-
rio? 
Cada vez más estrecho, mu 
flm1e y más pujante. 
Ante lo que hemos v!sto y ·e¡-
cuchado no queda más remedie 
riue abrazar etusivamente a es· 
toll comp:ifieros y pre3entarloo, 
orgullosamente. como mode.~ 
de act!vldad, de energía y de or· 
gsnlzac!ón. 
EJtflClTO DE T1ERP.A 
ESTE. - Han sidn total· 
ment~ rechazado.s por Jos 
eoldados españoles. aleunDI 
golp~ de mano ea la zona 
del Ser1·e. 




S. l. A. 







DONATI V O S: 
. 29, BAJO p A z I 
~~§§§~~ 
Del 11 al 18 Diciembre 
EftCA SEMANA BEN 
HUERFANOS AVIACION 
do 0 ¡Pueblo! A yu b 0 , . o r 
esta simpatica 
